




























































浜の各小学校と大槌中学校が合同仮設校舎に移った。同じ敷地内に 4 つの小学校と 1 つの中学校、
合わせて 5 つの学校が置かれる状況はその翌年度である 2012 年度も継続された vi。












































　その後、2012 年に入ると 2 月に「『いわての復興教育』プログラム」が策定され、2012 年度には県



















【表 2】「いわての復興教育」における「3 つの教育的価値」と「具体の 21 項目」xi















































































中一貫教育のアイディアが表明されたのは 2011 年の 7 月、伊藤正治教育長の発案によるものであった
































「ホップ期」（1 ～ 4 年生）、②思考力・判断力・表現力を育み、学力の定着を図る「ステップ期」（5
～ 7 年生）、③自己の生き方を見つめ、自己実現に向かって取り組む「ジャンプ期」（8、9 年生）の 3
期に分けている（武藤 2014 p.118）。そして、この「4・3・2 制の小中一貫教育」の核となる科目として
設けられる「ふるさと科」では、「地域への愛着を育む学び」、「生き方・進路指導を充実させる力を育





















































































































梅澤・町支・村上 2013 p.167）。学校教育法施行規則第 55 条の 2 等の規定に基づく制度である。
iii 大槌町の統計情報は同町ホームページを参照した。URL は http://www.town.otsuchi.iwate.jp/
（最新アクセス日：2015 年 1 月15 日）
iv なお、このうち当時の大槌小学校校舎は 1997 年竣工という比較的新しい建物であったため、そ
の後修復され現在は大槌町役場として使用されている。
v 受入先となった施設には地域住民の避難所となっていたところもあり、学校再開準備に要した時




学年を基準に複数の学校の児童が 1 つのクラスを構成する編成がなされている（武藤 2014 p.119）。
vii なお、大槌小学校・大槌中学校の合同仮設校舎での教育活動は現在も続けられている。新校舎
は 2016 年度中の完成が見込まれている。
viii 文部科学省ホームページ http://fukkokyoiku.mext.go.jp/fukko/pdf/fukko_kyouiku.pdf より（最
新アクセス日：2015 年 1 月15 日）。
ix 同上。
x 同計画は岩手県ホームページに掲載されている。URL は以下のとおり。http://www2.pref.
iwate.jp/~hp0212/fukkou_net/fukkoukeikaku.html（最新アクセス日：2015 年 1 月15 日）
xi 「『いわての復興教育』プログラム（改訂版）」を基に筆者作成。同プログラムは岩手県ホームペー
ジに掲載されている。URL は次のとおり（最新アクセス日：2015 年 1 月 15 日）。http://www.
pref.iwate.jp/kyouiku/gakkou/fukkou/003262.html
xii 2014 年 12 月 3 日訪問時の大槌町教育委員会提供資料「大槌町特別の教育課程編成の基本構想」
より。
xiii 2014 年 12 月 3 日訪問時の大槌町教育委員会提供資料より抜粋・転載。
xiv 同上。
xv インタビューは 2014 年 12 月 3 日に実施した。
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